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Dengan ini penulis menyatakan bahwa Pengantar Karya Tugas Akhir yang berjiudul 
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Wisatawan Domestik” beserta isinya dan seluruh karya desain yang penulis buat 
adalah benar-benar karya sendiri, dan penulis tidak melakukan penjiplakan baik 
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Perancangan Katalog Kuliner Tradisional 
Khas Kota Surakarta Jaman Dahulu 









  Fahmi Ardiansyah, 2018. Pengantar proyek akhir ini berjudul "Merancang Katalog 
Kuliner Tradisional Kota Surakarta Dahulu Untuk Wisatawan Domestik". Masalah yang 
diteliti adalah (1) Bagaimana merancang katalog kuliner tradisional Surakarta kuno sebagai 
bagian dari proyek dokumentasi pariwisata di Surakarta? (2) Bagaimana merancang media 
promosi untuk mendistribusikan katalog kuliner yang komunikatif dan mudah didapat dengan 
cara yang efektif dan menarik. Tujuan dari desain ini adalah untuk merancang buku katalog 
kuliner bagi wisatawan domestik sebagai pendukung promosi pariwisata dengan obyek utama 
yaitu semua kuliner tradisional kota Surakarta dan subjek penelitian masyarakat Surakarta dan 
bukan masyarakat Surakarta, penelitian ini menggunakan deskriptif. metode kualitatif. Media 
utama dari desain ini adalah katalog kuliner tradisional yang berisi informasi tentang kuliner 
khas surakarta dari jaman dahulu, sejarah dan lokasi. Media tidak hanya harus informatif, 
tetapi juga harus memiliki nilai artistik untuk menarik khalayak target. Ditambah media 
pendukung untuk menginformasikan cara mendapatkan buku katalog. Diharapkan melalui 
katalog media mampu menarik khalayak sasaran untuk menikmati melestarikan dan dapat 
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Designing Traditional Culinary Catalog  








Fahmi Ardiansyah, 2018. Introduction of this final project entitled "Designing 
Traditional Culinary Catalog of Surakarta City Formerly For Domestic Tourists". The 
problems studied are (1) How to design a traditional culinary catalog Surakarta ancient as 
part of the tourism documentation project in Surakarta? (2) How to design a promotional 
media to distribute culinary catalogs that are communicative and easily obtainable in an 
effective and interesting manner. The purpose of this design is to design a catalog book of 
culinary for domestic tourists as supporting the promotion of tourism with the main object that 
is all the traditional culinary Surakarta city and the subject of research community Surakarta 
and not Surakarta society, this research using descriptive qualitative method. The main media 
of this design is a traditional culinary catalog that contains information about culinary 
Surakarta typical of antiquity, history and location. The media should not only be informative, 
but also must have an artistic value to attract the target audience. Plus supporting media to 
inform how to get the catalog book. It is expected that through the media catalog is able to 
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